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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA GENERAL
RECLUTAMIENTO
Núm. 8.371
CirCutar. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de- 10 de no
wiembre último (D. O. núm. 272,
página 242, columna tercera y' pági
na siguiente), se ha resuelto que el
obrero SalvadoT José Pascual, del
reemplazo de 1937, quede movilizado
en esa industria de guerra, en que
presta sus servicios, por ser en ella ne
cesado e insustituible.
El C. R. I. M. núm. 16, hará las
oportunas anotaciones 'en la docu
mentación del mennionado individuo.
Caso de que por cualquier causa
hubiera de cesar en la industria de
guerra a la que !está actualmente
afecto, deberá 'efectuar su inmediata
incorporación al C. R. I. M. indica
do 'para su, destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para: su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de mayo de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
Núm. 8.372
'Circular. Excmo. Sr.: Por haber
,eumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de 10 de no
viembre último (D. O. núm. 272,
página 242, columna tercera y' pági
na siguiente), se ha resuelto que el
,obrero Enrique Vila Bañolas, del re
emplazo de 1929, quede movilizado
,,en la industria de guerra en que
presta sus servicios, por ser en ella
-necesario e insustituible.
El C. R. I. M. núm. 16, hará las
oportunas 4notaciones 'en la docu
-mentación del mencionado individuo.
Caso de que por cualquier causa
"hubiera de cesar én la industria de
guerra a la que está actualmente
afecto, deberá 'efectuar su inmediata
iLeerporación al C. R. I. M. indica
do para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 11 de mayo de 1938.
ZuGAZAGOITIA
Señor...
Núm. 8.373
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de 10 de no
viembre último (D.
•
O. núm. 272,
página 242, columna tercera y pági
na siguiente), se ha resuelto que Jo
sé María Arnó Santos, quede movi
lizado en la industria de guerra en
que presta sus. servicios, por ser en
ella necesario e insustituible.
El. C. R. I. M. núm. 16, hará las
oportunas anotaciones 'en la docu
Lientación del mencionado individuo.
Caso de que por cualquier causa
hubiera de cesar en la industria de
guerra a la rue 'está actualmente
afecto, deberá .efectuar su inmediata
incorporación al C. R. I. M. indica
do 'pera su destino a Cuerpo.
Lo cemunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo,
na, .12 de mayo de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
Núm. 8.374
Circular. Excmo. Sr.: Por haber
cumplido los requisitos establecidos
en la orden circular de 10 de no
viembre último (D. O. núm.. 272
página 242, columna tercera y. p.á.,ri.-
na siguiente), se ha resuelto que los
noventa y seis individuos que se ci
tan en la relación que a •continua
ción se inserta, que empieza por
Isaac Zarza Prado y termina por
Pedro Muñoz Martínez, queden mo
vilizados en las industrias de gue
rra en que prestan sus servicios, por
ser en ellas necesarios e insustitui
bles.
Los C. R. T. M. que se mencionan
para cada individuo, harán las opor
tunas anotaciones en las documenta
ciones de los mencionados obreros.
Caso de que alguno de ellos hubie
re de cesar en la industria de gue
rra a que está actualmente afecto,
deberá efectuar su inmediata incor
poración al C. R. I. M. correspon
diente, para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 11 de mayo de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACION QUE SE CITA
C. R. 1. M. núm. 3
Reemplazo de 1927
Isaac Zarza Prado.
Leopoldo Mozos Mozos.
Pascual Cano Zaldiva.
Benicio Luna Ruiz.
Adolfo Taburejo Castillo.
Francisco Calvo Martínez.
Pedro Gómez García.
Félix Izquierdo Fernández.
Casimiro López Pastor.
Daniel Ruiz Reyes
Basilio Quintanar Pozmediano.
José Doménech Barón.
Eugenio Muñoz Montero.
José Arriaga Galindo.
Segundo Gómez Ylust.
Rafael Sepúlveda Bejarano.
Crescencio Villa Pollatos.
Ramón Barrera Olmo.
Domingo Cortés Fernández.
Feliciano López Martín.
Gaspar Luján Almansa.
Agustín Moreno González.
Pedro C-obos Arévalo.
Julio Blázquiez Cerro.
Cirilo Palomos Arias
Andrés Lahoz Alcaide.
C. R. I. M. núm. 4
Reemplazo de 1928
Santiago Vasco García.
Marcos Jurado Torres.
José Muñoz López.
Rafael Navarro Lorente.
Juan Mendoza Galán.
Juan Hervís Fernández.
Joaquín Martín Artel.
Manuel Castillo Arena.
Fernando Panadero García.
Anastasio Martínez 'Serrano.
Eduardo Mora Altozano.
Juan Aguilar de Gracia.
Reemplazo de 1929
Juan Villarejo Ortiz.
Manuel Sain Jurado.
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Reemplazo de 1930
Antonio Jiménez Rodríguez
Reemplazo de 1931
José Sánchez Sánchez.
Clemente Camachp Molla.
Reerni_Jazo de. 1937
Rafael López Ortiz.
Ildefonso Fernández Expósito.
Reemplazo de 1939
Bernardo Sánchez César.
Valerio Blas _Muñoz.
Ramón Adán Ricón.
G. R. I. M. núm. 5
Reemplazo de 1927
Juan Cruz García.
José García Gallardo.
Juan Urbano Hernández.
Manuel Marques Ruiz.
José García Ruiz.
Re-emplazo de 1928
Antonio Casado Muñoz.
Manuel Giménez Montolla.
Reemplazo de 1941
Manuel Berenguer Pérez.
Antonio Jurado Berenguer.
C. R. 1. M. núm. 6
Reemplazo de 1927
Cayetano Esparza Montesinos.
Marcos Navarro García.
Bartolomé Fernández Ruiz.
Francisco Alcocier Soriano.
Rutin° AlcárazeMartínez.
Pedro Sánchez García.
Reemplazo de 1928
Fulgencio Larios García
Juan García González.
Carlos Martínez Cazorlas.
Javier Martínez Lorente.
Pedro Hernández Hernández.
Francisco Navarro Jodar.
Miguel Lorente García.
Asensio Muñoz Morales.
Sebastián Ros Tormo.
Francisco Fernández de Caro.
Reemplazo de 1929
Blas Martínez Méndez.
Juan «Morales Cifuentes.
Ginés Martínez Hernández.
Jerónimo Moreno Vera.
Joaquín Miñarro León.
José Aznar Sáez.
José Muñoz Fernández.
Melchor Milán Rubio
José Martínez Muñoz.
Mariano Lorente Moreno.
Antonio Lázaro López.
Francisco Alarcón Hernández.
Fernando Aznar Pérez.
Reemplazo de 1930
José Perís Pernias.
Reemplazo de 1933
José Campos Caparrós.
Reemplazo de 1941
Joaquín Mondéjar Carbonen.
Reemplazo de 1927
Francisco Hernández Román.
Pedro Alarcón Hernández.
José Fernández Hernández.
Pedro Navarro Navarro.
Miguel Paredes 'Méndez.
Andrés Noguera Hernández.
Pedro Muñoz Martínez.
Barcelona, 11 de mayo de 1938.—
Zugazagoitia.
ÉJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 8.375
Circular. Excmo. Sr : He resuel
to quede sin efecto el ascenso a sar
gento de Infantería, en campaña,
ctorg2do al alumno de la Escuela
Popular de -Guerra D: Faustino AL
barrán Laina, según orden circular
núm. 7.487, de 3 del actual (D. O. nú
mero 107), por hallarse el interesado
ccn anter oridad en posesión de di
cho empleo, en virtud de lo dispues
to por otra orden de io de febrero
último (D O. núm. 39, pág. 464, co
lumna prmera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona-, 9 de mayo de 1938.
1).,
A. CORDÓN
Sefor..
ORGANIZACION
Núm. 8.376
Circular. Excmo. Sr.: Como am
pliación a la orden circular número
8162, de 13 del actual (D. O. núme_
ro 116, pág. primera, columna se_
gund-a), que determina la demarca
ción territorial que corresponde a ca
da C. R. I. M. y señala las comarcas
que das constituyen, a continuación
se ,publica relación de los Municipios
que integran las citadas comarcas.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 16 de mayo de 1938.
P. D., •
A. CORDÓN
Sefinf
RELACIÓN QUE SE CITA
Demarcación territorial asignada al
C. R. 1. M. núm. 14 (Berga)
Comarca Cerdanya
Alp.
Bellver de Cerdainya.
Bolvir.
Das.
Eller.
Ger.
Grús.
Guils de Cerclanya.
Isóvol.
Lles.
Meranges.
Montella de Cadí.
Músser i Aránser,
Prats Sampsor.
Prullains.
•
•
Purkcerdá.
Quixans.
Rin del Pendís.
Urtx.
Taltendre.
Vi:ec i Estalla.
Comarca Bergueda
Aviá.
La Baells.
Bacrá.
Berg-a.
Borreda.
Broca.
Capolat.
Casserres.
Castell de l'Areny.
Castellar del N'Hug.
Castellar del Ríu.
Cercs.
L'Espunvola.
Fig-ols d'e' les Mines.
Gironella.
Cisclareny.
Gósol.
Montmajor.
Montelar. de Berguedá.
La Non.
Olvan.
Pobb-i de Lillet.
Puig_reig.
.La Quart.
Sagás.
Saldes.
Sa•it Jaume de Frontanyár
Sant Jul. de Cerdanyola.
Santa María de Merlés.
La Validan.
Viver i Serrateix.
Comarca Val d'Arárt
•
Arres de Baix.
Arrós i Vila.
Arties.
Bagergue.
Bausén.
Betlán.
Les Bordes.
Bossost.
Canejan.
Escunvau.
Cause.
Gessa.
Les.
Salardú.
Tredós.
Viella.
Vilac.
Vilamós.
.Comairca Pallars .russa
Abella de la Conca.
Aramunt.
Barruera.
Benavent de la Conca.
Renés.
Claverol.
Conquea.
Durro.
Eroles.
Espluga de Serra.
Figuerola dOrcau.
Guárdia de la Noguera.
Curp de la Conca.
Hortoneda de la Conca.
Isona.
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Llesp.
Llimiana.
Malpás.
Mont-ros.
Mur.
Orcau.
Palau de la Noguera.
La Pala de Segur.
La Pobleta de Bellvel.
Pont de Suert.
Salás de Pallars.
Sant Esteve de la Sarga.
Sant Romá d'Abella.
Sant Salvador de Toló.
Sant Serni.
Salpiera.
Sarroca de Bellera.
Senterada.
Serradell.
Suterranya.
Tremp.
La Torre de Cabdella.
Tremps.
Vilaller.
Vilamitjana.
Viu de Llevata.
Comarca Pallars Sobira
Alins.
Alirón.
Baén.
Castellás.
Enviny.
Escaló.
Espor.
Estac.
Estaon.
Esterri d'Aneu.
Esterri de Cardós.
Farrera de Pallars.
Guerri de la Sal.
Gil.
Tm,
Liadorre.
Llavorsi.
Llessuí.
Montcortés de Pallars.
Peramea.
.Rialp de Noguera.
Ribera de Cardós.
Son.
Soriguera.
Sorpe.
Sort.
Surp.
Unarre.
Tírvia.
Valencia d'Aneu.
Comarca Alt Urgen
Alás.
Linya.
Anserall.
Aravell.
Arcavell.
Arfá.
Aristot.
Ars.
Arséguell.
Bassella.
*
Bescaran.
Caló.
Castellciutat.
Cava.
Cerc.
Civis.
Coll de Nargó.
Estamaríu.
Figols d'Arganyá.
Fornols.
Gavárra. '-
La Guárldia d'Arés.
Guils de Cantó.
Josa del Cadí.
Montanisell.
Novas de Segre.
Oliana.
Org-anyá.
Pallerols del Cantó.
La Parroquia d'Hortó.
Peramola.
El Pla de Sant Tirs.
La Seu d'Urgen.
Taús.
Toloriu.
Tost.
Tutixen.
La Vansa.
Comarca Solsanes
Castellar de la Ribera.
Clariana de Cardener.
La Coma i la Pedra.
Guixers.
Llanera.
Lladurs.
Llobera de Solsonés.
Naves.
Oden.
Olius.
Pinell de Solsonés.
Pinós.
Riner.
Sant Lloren9 deis Morunys.
Solsona.
Demarcación territorial asignada al
C. R. 1. M. núm. 15 (Tarrasa)
Comarca .Vallés Oriental
• Aiguafreda.
L'Ametlla del Vallés.
Bigues.
Campins.
Canovelles.
Cánoves.
Cardedeu.
Castellter9ol.
Fog-ars de Montclús.
Les. Franquesesi dei Vallés.
La Garriga.
Granera.
Granollers.
Gualba.
Lliya de Munt.
Llka. de Vall.
Llínars del Vallés.
Martorelles.
Martorelles de Dalt.
Mollet del Vallés.
Montmany de Puiggraciós.
Montmeló.
Montornés del Vallés.
Montseny.
Parets del Vallés.
La Roca del Vallés.
Sant Celoni.
Sant Esteve Palautordera.
Sant Feliu de Codines.
Sant Fost de Campsentelles.
Sant Pere de Vilamajor.
San Quirze Saifaja.
Santa Eulalia. de Roinana.
Santa María de Palautardera.
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Tag-amanent.
Vallg-orguina.
Vallromanes.
Villalba Sasserra.
Vilamajor.
Comarca Vallés Occidental
Barberá del Vallés.
Calde de Montbu-;.
Castellar del Vallés.
Castellbisbal.
Cerdanyola dei Vallés.
Gallifa.
Matadepera.
Monteada i Reixac.
Palau Soldtá.
Polinya.
Rellinars.
Ripollet.
Rubí.
Sabadell.
Sant Cugat del Vallés.
Sant Llorenc Savall.
Sart2, Perpetua de la Moguda.
Sentmenant.
.
Vaearisses.
Vi.ladecavalls.
Comarca Maresme
Arenvs de Mar.
Arenys de Munt.
Argentona
Cabrera de Mataró
Caldes d'Estrac (Cadetes).
Calella.
Canet de Mar.
Dosríns.
Malp.r.rat.
Ellati‘alraós.n"1\ .
Mon,gat.
Palatolls.
Pineda.
Premiá de Dalt.
Premiá de Mar.
Sant Andreu de Llavaneres.
• Sant ,Cebriá de Vallalta.
Sant Iscle de Vallalta.
Sant Pol dei Mar.
S. Vieein de Llav o de Mant Alt.
Santa Susagna.
Teiá..
Tiana.
Tordera.
Vilassar de Dalt.
Vilassar de Mar.
Comarca Baix
Abrera.
Beg-ues.
Calstelldefels.
Castellví de Rosanes.
Cervelló.
Collbató.
Corbeta de Llabregat.
Cornellá de Llobregat.
Esparraguera.
Gavá.
Martorell.
Molins de Rei.
Olesa de Monserrat.
Pallejá.
El Papiol.
a.
Llobrcgat
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El Prat de Llobregat.
Sant Esteve Sesrovires.
Sant Andreu de la Barca.
Sant Beri de Llobregat.
Sant Climent de Ijlobregat.
Sant Feliu de Llobregai.
Sant joan Despí.
Sant Vicenv dels Horts.
Santa Coloma de Cervelló.
Torrelles de Llobregat.
Vallirana.
Viladecans.
Comarca Alt Pcnedés
Avinvonent del Penedés.
Les Csbanyes.
Castellví de la Marca.
Font-rubí.
La Granada.
Mediona...
Olérdola.
Pacs.
El Pla del Penedés.
Pontons.
Pu:2,dálber.
Sant Cugatt. Ses,g-arrig-ues.
Sant Vorenc d'Hortons.
Sant Martí Sorroca.
S. Pere de Riudebitlles.
SaInt Puintí de Mediana.
Sant Sadurní d'Anoia.
Sant-1 Fe.
Sobirats.
Terrassola i la Vid.
Terrelles de Foix.
Vilafranca del Penedés.
Viloví del Penedés.
Comarca Garraf
Canvelles.
Casíellet i la Gomal.
Cubelles.
Olesseta.
Olivella.
Sant Pere de Ribas.
Sitges.
Vilanova i la Geltrú.
Comarca Ripolles
Campdev.fl0l.
Campelles.
Campr ()don.
Freixenet de Camprodon.
Gombrén.
Llaners.
Les L:osses.
Molió.
Ogassa
Palmerola.
Pardines.
La Parroquia de Ripoll.
Planoles.
Queralbs.
Ribes de Freser.
Ripoll.
Sant Joan de las Abadeses.
Sant Pau de Seg-úries.
Santa María de Besora.
Setcases.
Toses.
Vallfogo-na de Ripolles.
Vidrá.
Viladonja.
N/9:allonja de Ter.
•
Comarca Osona
Alpens.
Balenyá.
El Brull.
Calldetenes.
Castellcir.
Centelles.
Colsuspina.
Esrpinelves.
L'Esquirol.
Folguerolas.
Gurb de la Plana.
Malla.
1\lanlleu.
Les Massies de Roda.
Les Massies de Sant Hipólit.
Montesquiu.
Muntanyola.
Olost.
Oris.
Oristá.
Perafita.
Prat de Llucanes.
Pruit.
Roda de Ter.
Rupit.
Sant Ag-ustí de Llucanes.
Sant Bertomeu del Grau.
Sant Boi de Llucanes.
Sant Hinólit de Voltregá.
Sant Juliá de Vilatorta.
Sant Martí de Bas.
Sant Martí de Centelles.
Sant Martí de Sobremu-nt.
Sant Pere de Torelló.
Sa-nt Sadurní d'Osormort.
Sant Vicenc de Torelló.
Santa Cecilia de Voltreg-á.
Santa Eugenia de Berga.
Santa Eulalia de Riu.primer.
Seva.
Soma.
Taraclell.
Tavérnoles.
Tavertet.
Tona.
To-relló.
Vic.
Viladrau.
Vilalleons.
Viilanova de Sau.
Demarcación territorial asignada al
C. R. I. M. núm. 16 (Barcolona)
Comarca Barcelonés
Bad,alona.
Barcelona.
Esplugues de Llobregat,
L'Hospitalet de Llobregat.
Sant Adriá de Besós.
Sant Just Desvern.
Santa Coloma de Gramenet.
Demarcación territorial asignada al
C. R. 1. M. núm. 17 (Manresa)
Ca-marca Anoia
Argensola.
Bellprat.
Bruc.
Cabrera de Anoia.
Calaf.
Calonge de Segarra.
Capellaxles.
Carm.e.
Castellfollit de Riubregós.
Castelloli.
Copons.
Igualada.
Jorba.
La Llacuna.
l‘lasquefa.
La Molsosa.
Montmaneu.
Odena.
Orpi.
Piera
Pierola.
La Fobia. de Clararnunt.
Els Prats de Rei.
Puialt.
Rubió.
,Sant Mirtí de Sesgueioles.
S3nt Martí de Tous.
Sant Pere de Sallavinera.
La Torre de Claramunt.
Vallbona d'Anoia.
Veciana.
Vilanoveta del Camí.
Comarca Garrigues
L'Albagés.
Arbeca.
Les Borges Blanques.
La Boyera.
Castelldans.
Cerviá de les Garrigués.
El Cogull.
L'Esnlug-a Calva.
La Floresta.
Fulleda.
La Granadella.
Grariena de les Garrig-ues.
Comarca Garrigues
Juncosa.
Juneda.
Ss Omellons.
La Pobla de Cerboles.
Lepobleta de la Granadella.
Puig-gros.
El Solerás.
Tarrés.
Els Torms.
Torre2-rosa.
Viloseill.
Vinaixa.
Comarca Bages
Ag-uilar de Boixadors.
Artés.
Avinyó.
Balsareny,
Calders.
Cardona.
Castelladral.
Castellbell iel Villa.
Castellfollit del Boix.
Castellgan.
Castellnou de Bages.
L'Estany.
Fonollosa.
Gaiá.
Manresa.
Margamell.
Monistrod de Calders.
Monistrol de Montserrat.
Mura.
Navarcles.
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Rajadell.
Rocafort i el Pont de Vilomars.
Sallent.
Sant Feliu de Sesserra.
Sant Fruitós de Bages.
Sant Joan de Vilatorrada.
Sant Mateu de Bag-es.
Santa María de Oló.
Sa:mpedo r
Sant Vicen9 de Castellet.
Súria.
TalamaInca.
Comarca La Nóguera
Ager.
Aibesa.
Alfarrás.
Algerri.Al¿s de Balaguer.
Anya.
Artesa de Segre.
Les Avellanes.
Balaguer.
Baronia de Rialb.
Belleaire d'Urgell.
Bellvis.
Cabanabona.
Camarasa.
Castelló de Farfanya.
Cubells.
Fontllonga.
Fondada.
Tvars de Noguera.
Linvola.
Mearguens.
Montp.-,ai.
Oliola.
Os de Balaguer.
Penelles.
El Poral.
Ponts.
La Portella.
Preixens.
Santa Linya.
La Sentiu de Sió.
Térmens.
Tiurana.
TOTrelamen.
El Tossafl.
Tragó de Noguera.
Tudela de Segre.
Vallfogona de Balaguer.
Vilanova de l'Aguda,.
Vilanova de Meiá.
Comarca Segarra
L'Aranyó.
Biosca.
Cervera.
Estarás.
Florejacs.
Freixanet de
Granyenella.
Granyena de Se
Guissona.
Tvorra.
La Manresana.
Massoteres.
Montoliu de Sc
Les Oluges.
Les Pallergues
Portell.
La Prenyanos
Sanaiija.
S. Anto1,1 i Vi
S. Guirn de la
Segarra.
garra.
garra
a.
lanava.
Plana.
S. Pere deis Arquells.
Talavera.
Tarroja de Segarra.
Torá de Riubregós.
Torrefeta.
Vallfogona de Riueorb.
Comarca Urgen
Ag,ramunt.
Anglesola.
Barbens.
Belianes.
Bellrpuig- d'Urgell.
Castellnou de Seana.
Casrtellserá.
Ciutadilla.
Claravalls.
Donzell d'Urgell.
La Figuerosa.
La Fuliola.
Grumerá.
Ivars d'Urgell.
Maldá.
Monftornés de Segarra.
Nalec.
Els Omells de Na Gaia.
Ossó de Sió.
Preixans.
Puig,verd d'Agramunt.
Rocaffort de Vallbona.
Rocallaura.
Sant Martí de Maldá.
El Tradell.
Tárreg-a.
Tornabous.
Vallbona de les Monges.
Verdú.
Villagrasa.
Vilanova de Bellpuig.
Comarca Segria
Aitona..
E's Alatrni*s.
Albatárrec.
Alcanó.
Alcarrás.
Alcoletge.
Alfés.
Alguaire.
Alma@elles.
Almatret.
Almenar.
Artesa de Lleida.
Aspa.
Benavent de Segriá.
Corbins.
Fondarella.
Colmés.
La Granja d'Escarp,
Llardecans.
L1eida.
Maials.
Massalcoreig.
Miralcamp.
Mollerussa.
Montoliu de Lleida.
El Palau d'Anglesola.
Rosselló.
Sarroca de Seg-re.
Serós.
Sidamon.
Sonadell.
Soses.
Sunyer.
Torrebesses.
Torrefarrera.
Torres de Segre,
Torre-Serona.
Vilanova d'Alpicat.
Vilanova de la Barca.
Vilanova de Segriá.
Demarcación territorial asignada al
C. R. 1. M. núm. 18 (Tarragona)
Comarca Bckix Penedes
Albinyana.
L'Arbó9.
Banyeres del Penedés.
Bellvei del Penedés.
La Bisbal del Penedés.
Cunit.
L1oren9 del Penedes.
El Montmell.
Sant Jaume deis Domenys.
Sant Vicen9 de Calders.
Santa Oliva.
El Vendrell.
Comarca Alt C-amp
Aíg,uatmúrcia.
Alcover.
Alió.
Brafim.
Cabra del Camp.
Figuerola del Camp.
Maslloren9.
La Nasó.
El Milá.
Montferri.
Mont_ral.
Nulles.
El Pla de Cabra.
El Pont d'Armentera.
Puigpelat.
Querol.
El Rourell.
Vallmoll.
Valls.
Vilabella.
Vila_rodona.
Comarca Tarragonés.
Altafulla.
Bonastre.
La Canon-ja.
El Catllar..
Con stantí.
Creixell.
Els Garidells.
El Morell.
La; Nou de Gaiá.
Els Pallerosos.
Perafort.
La Pobla de Mafumet.
La Pobla de Montornés.
Reneu.
La Riera de Gaiá.
Roda de Barberá..
Salomó.
La Secuita.
Tamarit de Mar.
Tarragona.
Torredembarra.
Vespella de Gaiá.
Vilallonga del Camp.
Vila-seca de Solcina.
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Comarca Conca de Barbera
Barberá- de la Conca.
Blancafort.
Conesa.
L'Espluga de Francoll.
Forés.-
Llorgc.
Montblanc.
Montbrió de la Marca.
Passanant.
Les Piles.
Pira.
Rocafort de Queralt.
Rojale.
SzkInta Colo-ma de Queralt,
Snnta Perpetua de Gaiá.
Sarral.
Savallá del Co-mtat.
Senan.
s'livella.
Validara.
Vilnnova de Prades.
Vilaverd.
Vimbodí.
Comarca Priorat
L'.Arboli.
Beilmunt del Priorat.
La Wsbal de Falset.
Cabassers.
Cainanes.
El Molar.
Corcudella.
Falset.
Lag Fizuera del Falset,
Gratallops.
Els Guiamets.
Lloá.
MarTa.
Marzalef de Montsant.
La Morera de Montsant.
Poboleda.
Perrera.
Siurana de Prades.
Torroja del Priorat.
Undernelins.
La Vilella Alta.
La Vilella Baixa.
El Maroisr.
Cuénuirca Ribera
Aseó.
Benisanet.
García.
Ginestar d'Ebre.
Miravent.
Móra d'Ebre.
Móra la Nova.
La) Palma d'Ebre.
Rasquera.
Ribaroja d'Ebre.
Serra d'Almors.
La Torre de l'Espanyol.
Vinebre.
Comarca Baix Camp
L'Albiol.
L'Aleixar.
Alforja.
Almoster.
L'Argentera.
Les Borges del Canal),
Colldejou.
•
Duesaigiies.
La Febró.
Les Irles.
Masdepujols.
Botaren.
Cambrils.
Capafonts.
Castenvell del Camp.
Montbrio del Camip.
Mont-roig del Camp.
La Mussara.
Prades.
Pratdip.
Reus.
Riudecanyes.
Riudecols.
Riudoms.
La Selva del Camp.
Vandellós.
Vilanova d'Escornalbou.
Vilaplana del Camp.
Vinyols.
Comarca Terra Alta
Am es.
Batea.
Bot.
Caseres de Terra Alta.
Corbera. de Terra Alta.
La Faterella.
Gandesa.
Horta de Sant Joan.
El Pinell de Brail.
La Pobla de Massaluca.
Prat del Comtpte.
Vilalba deis Arcs.
Comarca Baix Ebre
Aldover.
Alfara.
L'Ametlia. de Mar.
BendSallet.
Paüls.
El Perelló.
Roquetes.
Tivenys.
Tortosa.
Xerta.
Comarca Montsía
Alcanar.
Amposta.
Freginals.
La Galera del Ea.
Godall.
Masdénverge.
Mas de Barberans.
Sant Cines de la Rápita.
Santa Bárbara.
La Sénia.
Undecona.
Demarcación territorial asignada al
C. R. I. M. núm. 19 (Gerona)
Comarca Alt Emporda
Agullana.
L'Armentera.
Avinyonet de Puig,ventós.
Bitscara.
Biure d'Emporda.
Borrassá.
Cabanelles.
Cabanes.
Caklaqués.
Campmany.
Castelló d'Empuries.
Cistella.
Darnius.
Dosquers.
L'F,scala.
El Far d'Emporda.
Ficrueres.
Garrigás.
Garrig,uella.
La Jonquera.
Lledó.
Llers.
Mnanet de Cabrenys.
MasaraPc.
Mollet d'Emporda.
Navata.
Ordis.
Palau de Santa Euláliai.
Palau Severdera.
Pau.
Perelada.
Pont de Molins.
Pontós.
El Por de la Selva.
Portbou.
Rabós d'Emporda.
Roses.
.
Sant Cli-ment Sescebes.
Sant Llorenc de la Muga.
Sant Miguel de Fluviá.
Sant Mori.
Sant Pere Pescador.
Santa Llogaia d'Algama.
Saus.
La Selva del Mar.
Siurafna d'Emporda.
Taravaus.
Terrades.
Torroella de Fluviá.
La Vaiol.
Ventalló.
Vilabertran.
Viladamat.
Vislafant.
Vilajuig-a.
Vilamacolum.
Vilamalla.
Vilanant.
Vida_Sacra.
Vilatentín.
Comarca Giron és
Aiug.;avivat de Giro nés.
Báscara.
Bescanó.
Bordils.
Cna de la Selva.
Camós.
Camllong.
Canet d'Adri.
Celrá.
Cerviá de Ter.
Corrnellá de Terri.
Cre_spiá.
Esponellá.
Fontcoberta.
Fo7nells de la Selva.
Girona.
Juiá.•
Llag-,estera.
aLlm'bines.
Madremanya.
Medinyá.
Palau_Sacosta.
Palo], de Revardit.
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Porqueres.
Quart.
Salt.
Sant Andréu Salou.
Sant Andrén del Terri.
Sant Daniel.
Sant Gregori.
Sant Jordi Desvalls.
Sant Juliá de Ramis.
S.ant Martí de Llémana.
Sant Martí Vell.
Sant Miguel Campmajor.
Santa Eugénia de Ter.
Sarriá de Ter.
Serinyá.
Vilablareix.
Viladásens.
Vilademuls.
Vilaür.
Comarca Batix Emporda
Albons.
Rezar.
Bellcaire d'Emporda.
La Bisbai d'Emporda.
Calonge de les Gavarres.
Casavells.
Castell d'Aro.
Castell d'Em:porda•
Colomers.
Corcá.
Cruilles,
Foixá.
'Fontanilles.
Fonteta.
Gu
Cra rri (2-nle
alta.
Jafre.
Monells.
Mont-ras.
Palafrugell.
Palamós.
Palau-Sator.
Pals. -
Parlavá.
La. Pera.
Peratallad.a.
Rogencós.
Rupiá.
Sant Antonli, de Mar.
Sant Feliu de Guixols.
Sant Joan de Palamós.
Sant Sadurní de l'Heura.
Santa Cristina d'Aro.
Serra de Daró.
La Tallada d'Empordá.
Torrent.
Torroella de Montgrí,
Ullá.
Ullastret.
Ultramort.
Vall_llobrega.
Verp,-és.
Vilopriu.
Vulpellac.
Comarca La Selva
Amer.
Anglés.
'Manes.
Breda.
Brunyola.
Caldes de Malavella.
La Cellera.
Fogars de Tordera.
Hostalric.
Lloret de Mar.
•
Ma9anes.
Mnanet de la Selva..
OSOT
Riells de Montseny.
Rin d'Arenes.
Ríudellets de la Selva.
Sant Feliu de Biuxalleu.
Sant Hilani Sacalm.
Sant Migue] de Cladells.
Santa Coloma de Farners.
S'ls.
Susqueda.
Tossa.
Vidreres.
Vilebl d'Onyar.
Comarca Garrotxa
Argelaguer.
Bassegtoda.
Batet de la Serra.
Beget.
Bep.f,u-dá.
Besalaú.
Beuda.
Castellfollit de la Roca.
Joanetes.
•Majá de Monteal.
Mderes.
Montagut de Fluviá.
Oix.
Olot.
La Pinya.
Les Planes d'Hostoles.
Les Preses.
Rid.aura.
Sales de Llierca.
Sant Aniol de Finestres.
ifF.qt-eve d'En -Ras.
Sant Feiiu de Pallerols.
Sant Ferriol.
Sant Tanme de Llietca.
Sant Privat d'En Bas.
Sa-nt Salvador de Bianya.
Sant, Pau.
Tortellá..
Vall de Bianya.
Barcelona, 16 de
A. Cordóti.
mayo de 1938
RECLUTAMIENTO
Núm. 8.377
Circular. Excmo. Sr. : Para acla
rar dudas, sufridas respecto a la in_
terpretacien oue debe darse al con_
repto, «carpintercs o siniiilaires» que
figura en el decreto núm. 73 y ordencircular núm. 6.769, publiCados, en
el DTA-RT0 OPICIAI, núm. c)8, del 25de abril último, que disponen la1T1ovi1izaci6n ,para ser empleados en
tribajcs de fertificación de los ineUviduos. de .determinadas especiallida_des,, comprenic-ndcs en los, reerntplazosde 1022 q 1 1926. se ha resuelto que
en la eitadi ch‘sificación de «car_
pinterDs. o &milares» deben cnsi
derars también comprendidos los
bretes toneleros
Le
•
ccmun'co .a V. E. para su co_nocimientn y cumplimiento. Barce
lona, 15 çle mayo de 1-938..
p. P.1
A. CORDÓN
Sefior...
Núm. 8.378
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que Pío Leal Lorente, Alfonso
Heras Martínez y Guillermo Gu_
tiérrez López, pertenecientes a los
reemplazos de 1928 los dos prime
ros, y al de 1927 el tercero, queden
-movilizados en el puesto que ac
tualmente ocupan, dependiente del
Ministenio de Hacienda y) Econfo_
mía, no percibiendo tlevengo algu
no con cargo a este Departamento
y debiendo incorporarse al C. R. I. M.
núm. 16 tan pronto cese la. circuns_
tancia que obliga a su actual mo
viliz,ación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 15 de mayo de 193S.
ZUGAZAGOITIA
Señor._
Núm. 8.379
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que el movilizado del reemplazo
de 1929, apto para servicios auxilia
res, Luis Cano Vázquez, quede movilizado en el puesto que actualmen_
te ocupa en la Oficina del Aceite,dependiente del M:nisterio de Ha
icienda y Economía, no percibiendo
devengo alguno con cargo a este De_
partamento y debiendo incorporar...
se al C. R. I. M. núm. 16 tan pron
to cese la. circunstancia que obliga
a tal movilización.
Lo comunico a V E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de mayo de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
SECCION DE PERSONAL
ANTIGUEDAD
Núm. 8.380
Circular. Excmo.. Sr. : Variada.
por ei Gabinete de Información yControl la das:ficacién, del mayordel CUERPO JURIDICO don JoséLuis González Mangado, con destino
en ,e1 Tribunal Permanente de la De_
marcación Catalana, por este Minis
terio se ha resuelto que la relación
inserta a continuación de la orden
circular de 16 de mavo de 1937(D. O. núm. 120, pág. 402, columna
primera), se entienda rectificada
por lo que al mismo se refiere, en elsentido de que la antigüedad que en
su empleo le corresponde es la de 19de julio de 1936 y efectos adiministrat.ivos a partir de primero de octubre siguiente. por serle de aplicación la orden circular de 20 de octubre citado (Di O. 1111111. 215, página
145, columna primera), con arregloa su actual clasificación de Controd.
Lo comunico a V. E. para, su co_nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de mayo de 1938.
r.
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 8.381
Circuiar. Excmo. Sr. :- Por este
Min'steria se ha resuelto que la re_
ladón inserta a continuación de la
orden circular de 8 de enero último
(D. O. núm. II, página 122, colum.
na primera), por la que se le otorga
el empleo de sargento por necesi
dades del servicio al cabo de ARTI_
LLERIA D. Francisco EspinosaCues
ta, con destino actualmente en el
C. O. P. A., se entienda rectificada
por lo que al mismo se refiere en el
sent.do de que la antigüedad que
en e: mencionado empleo de sargen_
to le corresponde es la de 19 de ju
lio de 1936 y efectos administrativos
a partir de primero de agosto si_
gruiente, por serle de aplicación los
beneficios determinados en las órde_
nes circu:ares de 31 de agosto y 21
de septiembre del mismo ario
(D. O. 174 y 190, páginas 244 y 396,
columnas primera y segunda, res
pect:vamente), por haber quedado
bien probada su adhesión y fidelidad
al Régimen
Lo comunico a V: E. para su co_
nocmiento y cumplimiento. Barce_
lona, 13 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
ASCENSOS
Núm. 8.382
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to quede re-ctificacla la orden circu
lar núm. 6.625, de 18 de abril últi
mo (D. O. núm. 96), en lo que res
pecta al capitán, de ARTILLERIA
D. Miguel Medina Marcos, en el senti
do que su verdadero nombre es co
mo queda. dicho, y no José, como
se consignaba. en la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 8.383
Circuiar. Excmo. Sr. : He resuel_
to promover al empleo de teniente
de Complemento del Arma de IN
FANTERIA a los alféreces de dicha
Arma. y Escala, D. Federico Munguet
Pons y D. Ricardo Ras Frígola,, por
haber acreditado vienen prestando
servido en Unidad activa del Ejérci_
to y por aplicación del decreto de ib
de febrero de 1937 (D. O. 1111111. 42,
página 511, columna segunda), asig
nán,doseles en el empleo que se les
confiere la antigüedad de 25 de sep
tiembre de 1937 y efectos adminis
trativos a partir de primero de ju
nio próximo. Asimismo se dispone
queden confirmados en su actual des
tino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 12 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 8.384
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien promover al empleo de te_
niente de Complemento de INFAN_
TERIA al alférez de dicha Escala
D. Pedro Angulo Eguiluz, actual_
mente s:guiendo el cursillo de ins
tructores de Gavá, por aplicación del
decreto de 16 de febrero de 1937
(D. O. núm. 42, página 511, colum_
na segunda), disfrutando en el em
pleo que se le confiere la antigüe
dad de 25 de septiembre de 1937
efectos administrativos •a partir de
primero de junio próximo y pasan_
do destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Este e incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocrniento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de mayo de 1938.
Sr.finr
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.385
Circular. Excmo. Sr. : En cumpli
miento de lo dispuesta en las órdenes
circulares de 15 y 21 de septiembre
de 1936 (D. O. núms. 185 y 190, pá
ginas 348 y 396, columnas primera y
segunda, respectivamente), por este
Ministerio se ha resuelto conceder al
teniente de ÁRTILLERIA don Ma
teo Berges Cortes, con destino en lel
Ejército del Este, el empleo automá
tico de capitán de su Arma, en el
que disfrutará la antigüedad de 19 de
julio del 'expresado año y efectos ad
ministrativos a partir de primera de
septiembre siguiente, por haber que
dado bien probada su adhesión y fi
delidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 8.386
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas' por el jefe
de la 15 Brigada Mixta, para cubrir
vacantes en el emplea de sargento
de INFANTERIA, he resuelto apro_
barias y confirmar en dicho empleo a
D. Diego Riquelme Rodríguez, don
Vicente Campello Amorós y don
Francisco Martínez Martínez, por
haber sido considerados *aptos pa
ra ello, señalándoles la antigüedad
de primero del actual, con efectos
adm.inistrativos a partir de la mis_
ma fecha, quedando destinados en
La citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce.
lona, II de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 8.387
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo determinado en el
párrafo segundo de la orden circular
de ,17 de marzo de 1937 (D. O. nú
mero 68, página 769, columna prime_
ra), he resuelto que quede sin efecto
el ascenso al empleo de teniente con,
cedido por dicha disposictión al sar
gento de INFANTERIA declarad.° in
útil total D. José Bafiuls Izquierdo,
procedente del disuelto regimiento
de Infantería núm. 11.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefinr...
Núm. 8.388
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada para cubrir va
cante en el empleo de sargento, con
forme dispone la orden circular de 6.
de diciembre último (D. O. número.
294, página 461, columna tercera),.
he resuelto aprobarla y promover a
dicho empleo del Cuerpo de SANI
DAD' MILITAR, al cabo del tercer
Centro de Instrucción y Reserva de
Sanidad D. Justo García del Castillo,
por haber sido considerado apto para
ello, señalán,dole la antigüedad de
primero del mes actual y continuan
do en el mismo destino que desem
peña, hasta que se le adjudique el.
que le corresponda.
Lo comunico a. V. E. para su ,co_
n,ocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
BAJAS
Núm. 8.389
Circular?. Excmo. Sr. : De con
formidad con lo propuesto por la
Asesoría Jurídica de este Departa
mento, y por la circunstancia de ha
heir sido promovido al empleo de
Colnásanio Deleg,ado de Brigada el
teniente auditor en canapañ.a D. Ro
que Nieto Peña', que desempeñaba
el cargo de auditor, secretario del
Tribunal Militar Permanente de la
Demarcación Catalana, he resuelto
que cause baja en el CUERPO JURI
DICO en su referido empleo, por ha
llarse desempeñando definitivamente
sus servicios como tal Comisario de
Brigada y no ex'stir precepto legal
alguno que permita pertenecer, den
tro del Ejército, a dos Cuerpos o
Armas distintos.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Barce
[ona, lo de maya de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
Núm. 8.390
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto la baja en el Ejér
cito, publicada por circular núme
ro 6.168, de 12 de abril último
(D. O. núm. 91), por lo que respecta
al maestro de taller del CUERPO
AUXILIAR DE ARTILLERIA, asi
milado a capitán, D. Angel García
Ramos, por encontrarse prestando ser
vicio en la zona leal, continuando en
el destino que desempeña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
DESTINOS
Núm. 8.391
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente coro
nel de INFANTERIA, profesional,
D. Luis Porras Gil, de la Escuela
de Clases de Oficiales y Aplicación,
ascendido a dicho empleo por orden
circular núm. 7.493, de 2 del actual
(D. O. -núm. 107), continúe prestando
sus servicios en la citada Escuela en
el cometido que actualmente desem
peña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.392
Circular. Excmo. Sr.: Habiéndose
le reconocido el empleo de mayor
procedente de MILICIAS, al capitán
D. Francisco Antonio Gómez Santos,
Jefe del Batallón de Retaguardia nú
mero 21, he tenido a bien confirmar
le en el mando del mismo, con el ci
tado empleo, surtiendo efectos admi
nistrativos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.393
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de IN
TENDENCIA' en campaña, procedente
de Milicias, D. Rafael María de La
bra y Martínez, de la Dirección de los
Servicios de Intendencia del Ejérci
to de Andalucía, pase destinado a la
Jefatura Administrativa Comarcal de
Baroelona, incorporándose con urgen
cia y surtiendo efectos administrati
vos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 8.394
- Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facnl_
tativo practicado ai capitán de IN
FANTERIA D. Enrique Herrero
Hernández, de reemplazo por heri
do en Ugíjar, según circu:ar de 17
de septiembre último (D. O. núme
ro 227), por •cuyo documento se COM
prueba que •el, interesada se encuen
tra en condidones de prestar servi_
cío, he resuelto vuelva a activo, pa
sando destinado al Cuadra Eventual
dell 'Ejército de Andalucía.
Lo comunico a V. E. para su ea_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.395
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en su destino actual, en
la Escuela Popular de Guerra, al ca
pitán de CABALLERIA D. Bernar
do Lledó Lledó, ascendido a dicho
empleo por orden circular de 16 de
abril último (D. O. núm. 94).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na., 16 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Scfior...
Núm. 8.396
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los ochenta y ocho
capitanes profesionales del Arma de
INGENIEROS, que figuran en la si
guiente relación, que principia con
D. Nazario Fernández Campos y ter
mina con D. Baltasar Orpi Moya, as
cendidos a dicho empleo por orden
circular núm. 7.391, de 30 de abril
pasado (D. O. núm. 106), pasen des
tinados a las Unidades que se indi
can, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de mayo de 1938.
Señor...
RELACIÓN OLTE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro
D. Nazario Fernández Campos.
D. Miguel Carrera Muñoz.
D. Anselmo Reymundo y García. Pla.
nas.
P. D.,
A. CORDÓN
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D'.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Al
D.
D.
D.
D.
D.
Al
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Al
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Al
Diego Suero Domínguez.
Agustín Heroe Ridruejo.
César Montalbán Gil.
Casimir° González Calatrava.
Arturo Jiménez Espinosa.
Luis Albareda Farroni.
Juan Yedra Navarro.
Ramón Martínez Suárez.
Víctor del Pino Gil.
Fernando Alvarez Alzaga.
Andrés Rodríguez Matilla.
Federico Martínez Hernández.
Joaquín Santana Peralta.
Diego Dotor Cantero.
Blas Pérez Negredo.
Julián Peñuelas Carrillo.
Tomás Cuevas Escribano.
Manuel Martos Bravo.
Francisco Barrios Furones.
Graciano Tébar Sánchez.
Valeriano Tabernero García.
Marcos Burgos Salcedo.
Jesús Serrano •Moreno.
José González Casaña.
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía
Plácido Moreno Merino.
Julio López Pascual.
Pedro Ibero Piernavieja.
Pedro Lápez Orta.
José Quintanilla Pardo.
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura
Julián Fernández Toledo.
Miguel Herrero Mayor.
Fermín Répila Fernández
Virgilio Fernández Alvarez.
Joaquín López Prats.
Miguel Sagredo Martínez.
Pedro Bureión Sierra.
Martín Carmona Uceda.
Fausto Robledo Calvo.
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
Amadeo Peñaranda Ginés.
Joaquín Inglés Boix.
Valentin Ibáñez Castellanos.
José Roda García.
José González Morales.
Guillermo Nin de Cardona.
Cuadro Eventual del Ejército del.
Este
D. José Boix Rocamor-a.
D. Francisco García Alcojor
D. José Montiel Villar.
D. Ramón Pas,qua Pasqua.
D. Cipriano Gil Soria.
D. Ismael Cebrián Bonet.
A la Agrupación Autónoma del Ebro
D. Severino Sánchez Martínez
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Maniobra
D. Emilio Alcalá Collado.
D. Juan Máñez Macián.
D. Eugenio Brazuelo Puente
D. José Castelló García.
Al Parque Automóvil del Ejército
(Confirmación anterior destino)
D. Angel Martínez Rubio.
D. Juan Rodríguez Calle.
D. Anselmo Aracil Laborda.
D. Jesús Santolaria Asensio.
D. Eduardo de Sada Martí.
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D. Santiago Sánchez Chozas.
D. Weneeslao Fernández Granados.
D. Juan Aráez Imperial.
D. Florencio Martín-Peñasco Molina.
Al Parque de Ingenieros núm. 1 (Al
bacete.—Confirmación en su anterior
destino)
D. Francisco Egea Rojo.
Al Parque de Ingenieros núm. 2 (Ta.
rancón.—Confirmación en su anterior
destino)
D. Manuel Gari Martínez.
A la D. E. C. A. (Confirmación en su
anterior destino)
D. Luis F. Arévalo Massa.
D. Francisco Prieto Tejedor.
D. Antonio Madroñal Jiménez.
D. Luis Pérez Cano.
D. Francisco Ruiz Jiménez.
Al Servicio de Aviación (Confirma.
ción en su anterior destino)
D. Ramón Sorroche Hernández.
Al Grupo de Alumbrado e Ilumina.
ción (Confirmación en su anterior
destino)
D. Florentino Lázaro Serrano.
A la Inspección General de Ingenie.
ros (Confirmación en su anterior des
tino)
D. José Iglesias Navarro.
A la Delegación de la Inspección Ge.
neral de In3enieros
D. Vicente Galán García.
D. Reinaldos Barallat Alonso.
D. Saturnino Obiol Cucala.
Al Centro de Organización Perma.
nente núm. 1
D. Aurelio Casanova Ballesteros.
D. Fernando Méndez López
D. Félix Marroquí de Vera.
A la Escuela Popular de Guerra, co
mo ayudante de profesor (Contirma•
ción en su anterior destino)
. Isidro Berzal Enobral.
A la Compañía de Denósito de la Co.
mandancia de Obras Militares nú
mero 2
I). Esteban Martínez Villeta.
A la Cemandancias c'e Obras Militares
núm. 2 (Confirmación en su anterior
destino)
D. Rómulo Roser Hernández.
Al Grupo Autónomo Mixto de. Zapa
dores y Telégrafos núm. 2 (Confir
mación en su anterior destino)
D. José Montaña-Galván.
D. Baltasar Orpí Moya.
Barceiona, 16 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.397
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de INFANTERIA, pro
fesional, D. Francisco Badía Moltó,
pase destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Este, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de mayo de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Sefinr...
Núm. 8.398
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien confirmar en el Cuadro Even
tual del Ejército del Este, a los te
nientes de INFANTERIA, profesio
nales, D. Aniceto Bárcenas Gonzá
lez y D. Benjamín Baile Lisón, as
cendidos por órdenes circulares núme
ros 7.941 y 7.942, respectivamente, de
7 del actugl (D. O. núm. 113).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de mayo de 1938.
P. D.,
A. 2orncrynT
Señor...
Núm. 8.399
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de INFANTERIA, en
campaña, del Ejército del Este, don
Francisco Martínez Fernández, pase
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sr-Ft
Núm. S.400
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la circular núme
ro 8.053, de 10 del actual (D. O. nú
mero 114), quede sin efecto. por lo
que respecta al destino que, como
teniente de Milicias, se asigna a don
Isidro Noreña González, por ser su
empleo el de teniente de INFANTE
RIA, en campaña, el cual conti
nuará en el que se le confiere por
circular número 7.608, de 4 de los
corrientes (D. O. núm. 108).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de mayo de 1938.
Sefier...
P. D.,
A. CORDÓN
Ni5m. 8.401
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de IN
FANTERIA, en campaña, del octavo
Cuerpo de Ejército, D. Jacinto Rocas
Capdevila, pase destinado al Cuadrc
Eventual del Ejército del Este, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
na, 16 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.402
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Ahi
cante, -de fecha 5 del actual, con e
que acompaña copia del certificadi
del reconocimiento médico practica
do al teniente de INFANTERIA,
Milicias, D. Bernardo Serna Sánchez
en situación de reemplazo provisio
nal por enfermo, con residencia et
dicha plaza, por el que se. oompruebi
se encuentra en condiciones de pres
tar servicio, he resuelto vuelva a ac
tivo, pasando destinado al Cuadr1
Eventual del knérclto le Levanbe
incorporándose con urgencia y sui
tiendo efectos administrativos a pa'
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su cc
nacimiento y cumplimiento. Barcelic
na, 15 de mayo de 1938.•
P. D.,
A. CORDÓN
Sefint...
Núm. 8.403
Circular. Excmo. Sr. : Visto el es.
crito del Comandante Militar de Cas.
tuera, de 4 del actual, con el qu
acompaña copia del certificado de
reconocimiento médico practicado a
teniente de INFANTERIA, de Mil:
cias, clon Santiago Montero Gahet(
ien situación de reemplazo provisi(
nal por herido, con residencia en d:
cha plaza, por el que se comprueb
se encuentra en condiciones de pres
tar servicio, he resuelto vuelva a a(
tivo, pasando destinado al Cuadr
Eventual del Ejército de Extreme
dura, incorporándose con urgencia
surtiendo efectos administrativos
partir de la revista del mes actua:
Lo comunico a V. E. para su cc
nacimiento y cumplimiento. Bai eelic
na, 15 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 8.404
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
bien disponer que la circular núme
ro, 8.053, de 10 del actual (D. O. nú
mero 114), quede sin efecto por 1
que respecta al destino que, comi
teniente die Milicias, se asigna a doi
Alfonso Martín Luelmo, por ser te
niente de INTENDENCIA, en campa
ña, procedente de Milicias.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de mayo de 1938.
1,
Señor...
P. D.,
A. COF OÓN
Núm. 8.405
Circular. Excmo. Sr.: He resuelt(
que el suboficial de Complemento I
INFANTERIA D. Eusebio Alvar) Mí
guez, médico cirujano, destinado a'
Hospital Provincial de Almería, pasi(
a las órdenes del director de los Seri
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vicios Sanitarios del Ejército de An
dalucía, para ser adcrito a la Unidad
o Establecimiento que las necesidades
del servicio exijan, sin causar baja
en el Arma de Infantería.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
'Núm. 8.406
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento en cam•
paria, de CABALLERIA, don Antoriio
Pujadas Corbató, del Ejército del Cen
tro, pase destinado al Cuadra Even
tual del Ejército del Este, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefi
..
4.
Núm. 8.407
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento de CA
BALLERIA don Juan Sanahuja San
chís, del Depósito de Remonta núme
ro 3, pase destinado al Escuadrón de
Instrucción de Armas Automáticas, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de mayo de 1938.
P. D.,
•
A. CORDÓNT
Núm. 8.408
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los profesores de la
Banda Nacional Republicana, don
Emilio Gdnzález 'Sánchez, D. Luis
Pollán Bizarro, D. Leopoldo Cuesta
García, D. Rafael Catalán Barajas y
don Daniel Montorio Fajo, cesen en
la situación de disponible gubernati
vo en Madrid, en que actualmente
se hallan y se incorporen con urgen
cia a prestar servicio en dicha Banda
'en esta capital.
Lo comunico a, V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 8.409
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el subalterno peri.
'cial del CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO (maestro ar•
mero, asimilado a mayor), D. Juan
López del Castillo, de la 134 Brigada
Mixta, pase destinado al Batallón de
Retaguardia núm. 17, por reunir las
condiciones fijadas en la orden circu
lar núm. 6.260, de 15 de abril próximo
pasado (D. O. núm. 92).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 8.410
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el personal del
CUERPO AUXILIAR SUBALTERNO
DEL EJERCITO y maestro herrador
forjador provisional, comprendido en
la siguiente relación, pase a servir
los destinos que en ella a cada uno
se le asigna, a los que deberán incor
porarse con• la urgencia que señala
la orden circular de 14 de febrero de
1937 (D. O. núm. 41, pág. 499, columna
tercera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seficr...
PRLACI6N QUR SE CTTA
Maestro armero, asimilado a tenien
te, D. Joaquín Xirau Carspet, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 17, al de
la misma denominación núm. 22.
Maestro herrador-forjador, asimila
do a teniente, D. Remigio Trujillo Ro
dríguez, del XI Cuerpo de Ejército, a
la 103 Brigada Mixta, con efectos ad
ministrativos del día primero del pre
sente mes.
Maestro herrador-forjador provisio
nal, D. Apolonio Tamayo Castra, del
Ejército de Levante, al Cuadro Even
tual del Ejército del Este, con efectos
administrativos del primero del pre
sente mes.
Barcelona, 15 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.411
Circular. EXCMO. Sr. : He dispuesto
ciiie el maestro herrador-forjador pro
visional D. Antonio Lara Pompas,
pase destinado del Batallón de Ame
tralladoras del V Cuerpo de Ejército,
al Batallón de Ametralladoras idei
primer Cuerpo de Ejército, efectuan
do su incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
DISPONIBLES
Núm. 8.412
Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
bien disponer que el teniente de AR
TILERIA D. Carlos Periáñez Tor
bisco, del Ejército del Centro, pase
a la situación de disponible guber
nativo, en Madrid, con arreglo a la
norma primera de la circular núme
ro 7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefinr...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 8.413
Circular. Excmo. Sr. : Teniendo
en cuenta la orden, circular de 5 de
febrero último (D. O. núm. 33), que
creó una comisión con ei fin de le
galizar ?pa situación de los, jefes, ofi_
ciale,s y sargentos de Milicias pro
cedentes del Ejército del Norte, he
resuelto que dicho personal —cual
quiera que sea el Cuerpo de Ejérci_
to— que se encuentre en. zona leal
y no hubiese presentado ante la ci
tada Comisión documentación para,
revalidar su empleo, deberá formu
larla ante la misma —Dependencias
Militares, Plaza de Colón (Barcelona)
—antes del 31 del actual, pues
pasada esta fecha no se confirmará
ninguno sin justificar haber hecho
todas las gestiones posibles, para lo_
grano v cuáles fueron éstas en cada
icaso, sin perjuicio de exigirles, la
responsabilidad en que hayan incu_
•rrido.
• Solamente se exeeptu5Tán del cuni
plimienito de esta orden., los que,
al real.izarse ,la evacuación no hu_
hieran podido verificlarlai y vayan
lle;g-ando a zona leal con posteriori_
dad a esta fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 14 de mayo de 1938.
P. p.,
A. CORDÓN
Sp¡-"inr
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 8.414
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden
circular de 28 de mayo de 1937
(D. O. núm. 139, pág. 593, columna
tercera), he resuelto promover al em
pleo de capitán médico provisional:
por el tiempo de, duración de la cam
paña, al teniente D. Emilio Martínez
Larrodera, por hallarse comprendidc
en el artículo octavo de la citada dis
posición y en lo preceptuado en la
orden circular de 16 de agosto si
guiente (D. O. núm. 206, pág. 477 co
lumna primera), quedando confirma
da en el destino que actualmente tie
ne asignado en el Ejército del Este.
Surte efectos administrativos esta dis
posición, a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bando.
na, 5 de mayo de 1938.
Sefior...
P. D.,
A. CORDÓN
576
Núm 8.415
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden
circular de 28 de mayo de 1937
(D. O. núm. 139, pág. 593, columna
tercera), he resuelto promover al em
pleo de capitán médico provisional,
por el tiempo de duración de la cam
paña, a los médicos que figuran en
la siguiente .relación, por hallarse
comprendidos en los artículos octa
vo y décimo de dicha disposición y
en lo preceptuado en la de 16 de
agosto siguiente (D, O. núm. 206,
página 477, columna primera), que
dando confirmados en los destinos
que actualmente tiene asignado cada
uno y que se indican. Surte efectos
administrativos iesta disposición, a
partir de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 7 de mayo de 1938.
P. D.,
A. COM.V..1N
SPfl nT
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José María Balma Acuña, del
Ejército del Centro.
D. Quintín Martínez Guijarro, del
Ejército del Este.
D. José María Espinosa Espinosa,
del Hospital Militar base de Cuenca.*
Barcelona, 7 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.416
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
instancias promovidas por los médi
cos civiles que figuran en la siguien
te relación, he tenido a bien conce
derles la categoría de tenientes mé
dicos provisionales, por el tiempo de
duración de la campaña, con arreglo
a lo preceptuado en la orden circu
lar de 31 de julio de 1936 (D. O. nú
mero 170, pág. 212, columna tercera).
ampliada en la orden circular de 28
de mayo de 1937 (D. O. núm. 139,
página 593, columna 'tercera), que
dando confirmados en los destinos
que actualmente tiene asignado cada
uno. Surte efectos administrativos
esta disposición, a partir de la revis
ta de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2 de mayo de 1938.
P. r).,
A. CORDÓN
Se-ñor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Juan Badosa Gaspar, de a las
órdenes del jefe de la Agrupación
Autónoma del Ebro.
D. Emilio Ayanz Bestoso, del Hos
pital Militar de Madrid núm. 5.
Barcelona, 2 de mayo de 1938.
A. Cordón.
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Núm. 8.417
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular núm. 4.237,
de fecha 15 de marzo último
(D. O. núm. 67), quede sin efecto
por lo que se refiere al empleo de
teniente médico provisional que se
concede y destino a las órdenes del
General Jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra, que se adjudi
ca a D. Magín. Giralt Corpy, por
haberse comprcbado que el _Intere
sado fué declarado inútil total Pa=
ya el servicio con anterioridad a la
fecha de la. mencionada disposición.
Lo comunfco a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, io de m-ayo de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
Señor._
MOVILIZADOS
Núm. 8.418
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo dispuesto en la orden circular
de 2 de julio de 1937 (D. O. núm. 160,
pág. 36), he resuelto que el teniente
de ARTILLERIA, retirado, D. An
drés Martínez Cánovas, quede movi
lizado por el tiempo de duración de
la actual campaña, continuando en
el destino que actualmente desempe
ña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de mayo de 1938.
P . D.,
A. CORDÓN
Señor...
PASE A LA ESCALA ACTIVA
Núm. 8.419
Cirzular. Excmo. Sr.: Vista la, ins
tancia promovida por el teniente de
CABALLERIA en campaña D. Benito
Patiño Guerrero, solicitando el pase
a la Escala Profesional, en la que
ostentaba el empleo de Sargento, con
antigüedad de 19 de julio de 1936,
he lesuelto aprobarla concediéndole
el empleo de teniente de la citada
Arma y Escala, con la antigüedad
;de primero /de diciemibre klle 1936,
confirmándole en el destino que ac
tualmente se encuentra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree
lona, 1; de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
PASE A LA ESCALA DE MI
LICIAS
Núm. 8.420,
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a Jo solicitado por el teniente de IN
GENIEROS D. Ramón Bayarri Llop
y sargentos de la misma Arma D. Vi
cente A. Gómez Maldonado y don
José Corral Estrada, con destino en
el Batallón de Transmisiones del
Ejército del Centro, he resuelto cau
sen baja en dicha Arma y alta en
la Escala de Milicias, con el empleo
de capitán que ostentan en lamisma,
por haberse comprobado debidamente
que formularon su petición dentro
del plazo que determina la orden
circular de 15 de septiembre del ario
último (D. O. núm.. 224, página 689,
columna segunda).
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimento. Barce
lona, 10 de mayo de 1938.
P. D.
CORDÓN
Sefior...
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Núm. 8.421
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada a este Depar_
tamento por la Jefatura del Cuerpo
de INVALIDOS MILITARES, he
resuelto conceder a los oficiales del
mencionado Cuerpo que figuran en
relación que principia con el te
niente D. José Garrido Jiménez y
termina con el de igual empleo don
Francisco Gallego Serrano, el pre_
mio de efectividad que a cada uno
se le señala., por reunir las condicio
nes que determina la ley de 8 de
julio de 1921 (D. O. núm. 15o), de_
.creto de 18 de enero de 1924 (DIARIO
OFICIAL núm. 16) y orden circular
de 22 de noviembre de 1926 (Dimuo
OricIAL núm.. 265)) debiendo empe
zar' a percibirlo a partir de las fe_
chas que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 7 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...-
RELACIÓN QUE SE CITA
1.100 pesetas por llevar treinta) y un
aiíos de servicio
Teniente D. José Garrido Jiménez,.
a partir de ,primero d'e marzo dé 1938.
Otro, D. Luis Jiménez Fuente, íd.
Otro, D. Pascual Perales Lázaro,
ídem
D. Aquilino García del 01-
rno, ídem.
1.300 pesetas por llevar treirnta y
tres años de servicio
Teniente D. Antonio Aáensi Cas
tell, a partir de primero de marzo
de 1938.
soo pesetas por llevar veinticinco
años de servicio
Teniente D. Francisco Gallego Se
rrano, a partir de primero de marzo
Ce 1938.
Barcelona, 7 de mayo de
A. Cordón.
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PROCESADOS
Núm. 8.42?
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INFANTERIA don
Gregorio Moya Díaz, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, pase
a la situación de procesado, con re
sidencia en Valencia, en las condi
ciones que determina el artículo no
veno del decreto de 7 de septiembre
de 1935 (D. O. núm. 207), surtiendo
efectos administrativos esta disposi
ción a partir de la revista de Comi
sario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 14 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Set-1
Núm. 8.423
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el teniente. de INFANTERIA don
Santiago González Palomo, pase a la
situación de procesado, con residen
cia en Valencia, en las condiciones
que determina el artículo noveno del
decreto de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefinr...
Núm. 8.424
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del juez núm. 1 del Tribunal
Central de Espionaje y Alta Traición,
en el que da cuenta de haberse dic
tado auto de procesamiento contra
el pargento de INFANTERIA don
Feliciano Pantoja Carvajal, he re
suelto pase a la situación de proce
sado, con arreglo al artículo novenc
del decreto de 7 de septiembre de
1935 (D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de mayo de 1938.
Seii
P. D.,
A. CORDÓN
RECOMPENSAS
Núm. 8.425
Circular. ;Excmo. Sr. : POT este
Ministerio se ha resuelto otorgar al
personal que a continuación se rela
ciona, la Medalla del Deber co
tillo premio a su distinguida actua_
Ción en diversas operaciones de. gue
rra y llenar, además, las condiciones
determinadas en la norma sexta de
la orden circular número 7.002 de 24
de abril del corriente año (D. O. nú_
mero zar), dictada para desarrollo y
aplicación, del decreto núm. 74, de
2,2 del mencionado mes. (D. O. nú
mero 98), que detérmina las recom
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pensas que podrán otorgarse
te la actual campaña.
Lo comunico a V. E. para
nacimiento y cumplimiento.
lona, 16 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
duran
co_
Barce_
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente D. Santiago Martín Gó
mez.
Otro, D. Gregorio Martín Matiza_
nero.
Escala de Milicias
Capitán D. Andrés Segura Rodrí_
cruez.
Barce:ona, 16 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.426
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con lo prepuesto por el
Jefe del Ejército de Andalucía, por
este Ministerio. se ha resuelto con_
ceder la Medalla del. Deber al per_
son.al del Ejército que figura en la
siguiente relación que empieza con
el cabo de Artillería D. Manuel
Aguilera Guerrero y termina con el
tartillero .segundo Agustín Armen
gol Talens, como premio a su dis
tinguida actuación en. diversas ope_
raciones de guerra y llenar, además
las condiciones determinadas en la
norma sexta de la orlden circular
número 7.002 de 24 de abril del co
rriente• año (D. O. núm. Ioi),
tadas para desarrollo y aplicación
del decreto núm. 74, de 22 del men
cionado mes (D. O. núm. 98) que
determina las recompensas que po
drán otorgarse durante la actual
campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Balee_
lona, 16 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior
RELACIÓN QUE SE CITA
Grupo Skodct 76
Cabo Manuel Aguilera Guerrero.
Otro, Raimundo Martínez Nava
rro.
Artillero Agustín Armengoi Talens.
Barcelona, 16 de mayo de 1938.—
A Cordón.
Núm. 8.427
Circular. Excmo. Sr. : De con_
formidiad con lo soecitado por el
personal del Ejército que figura en.
la siguiente relación,, que empieza
con D. Fernando. C:audin Jareño y
termina con D. Santiago Cambro
neto Porto, por este Ministerio se
lila resuelto conceder al citado •ers.o_
nal la .Medalla de Sufrimientos por
la Patria, por haber resultado he
ridos en acción de guerra y llenar
las condiciones determinadas en la
'norma 13, apartado a) de las dicta_
das por orden ci.rcular u11113 • 7.002
de 24 de abril próximo , pasado
(D. O. núm. ioi) para desarrollo y
aplicación del decreto núm. 74 del
22 del IllisMO mes (D. O. núm. 98))
que determina :as recompensas que
podrán otorgarse durante la actual
campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce_
lona, 15 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
C" ,
RELACIÓN QUE SE CITA
Coronel,' de Artillería I/ Fernan_
do Claudin Jareño.
Teniente coronel de Caballería don
Juan Avza.
Capitán cle Infantería (campaña),
D. Joaquín Reguera Fraga.
Soldado de Infantería D. Santia
go Cambronero Porto.
Barcelona, 15 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.428
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
confirmar en el empleo de mayor,
otorgado por los jefes de los Ejér
citos de Levante y del Este, a los
capitanes que figuran en la siguiente
relaci.5n, que 'principia con D. Ramiro
Cabalgante Vilella y termina con don
Francisco -Ludeña García, como re
compensa a ',su distinguida actua
ción en diversas operaciones de
guerra durante la actual campa
ña y hallarse además clasifica
dos como afectos al Régimen, asig
nándoles en su nueva categoría la
•antigüedad de 22 de abril próximo
pasado en armonía con lo precentua
do .en la norma octava transitoria
de las dictadas por orden circular
núm. 7.002. de 24 del citado abril
(D. O. núm. 101), para desarrollo y
aplicación del decreto núm. 74, de
22 de dicho mes (D. O. núm. 98),
quedando cancelados con esta re
compensa todos los 'méritos contraí
dos por los interesados hasta la in
dicada fecha de 22 de abril.
A los fallecidos o desaparecidos en
acción de guerra, se les señalará
la antigüedad del día de su falleci
miento o desaparición.
Estos ascensos se conceden sobre
el empleo efectivo que ostentaran
los interesados en primero de abril
del corriente año v serán nulos y sin
ningún valor los de aquéllos que
hubieran sido propuestos con Pmplec
superior al que tenían en dicha fe
cha, debiendo las autoridades milita
res correspondientes o los jefes del
personal ascendido por esta dispo
sición, dar cuenta inmediata a esta
Subsecretaría del error padecido para
la debida rectificación y otorgamien
to del empleo que en justicia les co
rresponda.
Los jefes de los Cuerpos o Unida
des donde sirvan los beneficiados, re
mitir 'n con la 'posible urp.e;nrill
esta Subsecretaría (Sección de Perso
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nal) papeletas individuales de las
ascendidos, en la que se haga cons
tar la antigüedad señalada en los
distimos empleos que hayan osten
tado en el Ejército, Arma de proce
dencia y si pertenecen a la Escala
Profesional, Milicias, Complemento,
etc.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Porce
lana, 16 de mayo de 19:38.
p. D.,
. A. CORDÓN
9efior.
RELACIÓN QUE SE CITA
Confirmación en el empleo de mayor
Capitán de Infantería, D. Ramiro
Cabalgante Vilella, de la 16 Brigada
Mixta.
Confirmación en el empleo de mayor
de Milicias
Capitán de Milicias, D. Fernando
Tejada Villafaina, de la 16 Brigada
Mixta.
Otro, D. Carlos Sandor Esquerlin,
de la 122 Brigada Mixta.
Confirmación en el empleo de mayor
médico provisional
Capitán médico provisional, don
Francisco Valiente Izquierdo, de la
83 Brigada Mixta.
Otro, D. Juan Salvador Roca, de
la Agrupación N. Ejército del Este.
Otro, D. Luis Pérez Villainueva,
ídem ídem.
Otro, D. Francisco Ludeña García,
ídem ídem.
Barcelona, 16 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.429
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo propuesto por el Gene
ral Jefe del Ejército de Leva:nte, por
este Ministerio se ha resuelto otor
gar al teniente de MILICIAS D. Juan
Gimo Piñol, perteneciente a la
117 Brigada Mixta, el empleo de ca
pitán de su Escala, como preilliCi a
su distinguido comportamiento en di
versas operaciones de guerra desde
el .principio del moivimiento, asig
nándple en su nueva categoríl, la
anthruedad de 22 de abril próxin:-)
pasa-lo, en armonía con lo que pre
ceptúa la norma octava transitoria
de .orden circular núm. 7.002, de
24 de abril citado (D. O. núm. 101)
dicta(la para desarrollo y aplicación
del decreto núm. 74, de 22 del mis
mo mes (D. O. núm. 98), quedando
cancelados con esta recompensa. to
dos os méritos contraídos y servi
cios prestados por el interesado has.
ta la fecha indicada de 22 de abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree
lona, 1€ de mayo .de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefirrr...
Núm. 8.430
Circular. Exerno .Sr. : De con_
formulad con lo propuesto por el Jefe de la Agrupación Autónoma de In_
g-enieros., por este Ministerio se ha
resuelto otorgar al teniente de dicha
Arma D. Hans Schreine, con destino
en la citada Agrupación., el empleo.
de capitán, como premio a su distin
guido .comportami;.ento en diversas
operaciones de guerra desde el prin
e:pio. del movimiento, asignándole
en su nueva categoría la antigüe_
dad de 22 de abril próximo pasa_
do, en armonía con lo que preceptúa
la norma octava transitoria de la
crden circular núm. 7.002, de 24 de
abril citado (D. O. núm. ioi), dic
tada para desarrollo y aplicación del
decreto núm. 74, de 22 del mis-mo
mes (D. O. núm. 981, quedando can_
celados COT1 esta recompensa, todos.
los méritos contraídos y servicios
prestados ?por el interesado, hasta
la fecha indicada de 22 de abril.
Lo comunco a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.431
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
con propuesto por el jefe superior
de la D. E. C. A. y como continua
ción de la orden circular núm. 7.301,
de 27 de atril próximo pasado
(D. O. núm. 104), he resuelto con
ceder el ascenso al empleo superior
inin,diato al teniente de ARTiLLE
RIA don Narciso Lecha Font los
del mismo empleo de INFANTERIA
don Manuel Gallardo Sastre y don
Alion)o García Lorenzo, como recom
pensa a su distinguida actuación en
diversas operaciones de guerra i'.u
rante la actual campaña, asignan
dales en su nueva categoría la anti
güedad del 22 de abril próximo pa
sado, en armonía con lo que precep
túa la norma octava transitoria de
la orden circular núm. 7.002, de 24
de abril citado (D. O. núm. 101),
dictada para desarrollo y aplicación
del decreto núm. 74, del 22 del mis
mo mes (D. O. 98), quedando can
celados con esta recompensa, todos
los méritos contraídos y ,servicios
prestados por los interesados basta
la fecha indicada de 22 de abril.
Si alguno de ellos hubiera falle
cido o desaparecido en acción de gue
rra, se le señalará la antigüedad del
día de su fallecimiento o desapari
histos ascensos se conceden sobre
el empleo efectivo que ostentaran
los beneficiarios en primero del pre
sente mes y serán nulos y sin
ningún valor los de aquéllos que hu
bieran sido propuestos con empleo
superior al que tenían en dicha fe
cha, (-II biendo las autoriclalPs nlíta
res coz-esponcEentes o los Jeñs
Dersona I ascendido por esta dispo
sición, dar cuenta inmediata a el-ta
Subsecretaría del error padecido para
la debida rectificación y otorgamien
to del empleo que en justicia les co
rresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento .`y cumplimiento. Barce
lona, 16 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.432
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en el empleo de sargento
otorgado por el coronel jefe del Ejér
cito de Andalucía, a los cabos que
figuran en la siguiente relación, que
principia con D. Antonio Mora Ri
vera y termina . con D. José Rodrí
guez Martín, pertenecientes a la 55
Brigada Mixta como recompensa a
su distinguida actuación en diver
sas operaciones de guerra durante
.11 a actual campaña, asignándoles
en su nueva categoría la an
tigüedad de 22 de abril próximo
pasado, en armonía con lo preceptua
da en la norma octava transitoria
de las dictadas por orden circular
número 7.002. de 24 del citado abril
(D. O. núm. 101), para desarrollo y
aplicación del decreto núm. 74, de
22 de dicho mes (D. O. núm. 98), que
dando cancelados con esta recompen
sa todos los méritos contraídos por
los interesados hasta la fecha indi
cada de 22 de abril.
Si alguno de ellos hubiera fallecido
o desaparecido en acción de guerra,
se les señalará la antigüedad del día
de su fallecimiento o desaparición.
Estos ascensos se conceden sobre
el empleo efectivo que ostentaran
los beneficiadas en primero de abril
del corriente, año y serán nulos, y
sin ningún valor, los de aquéllos que
hubieran sido propuestos con empleo
superior al que tenían, en dicha fe
cha, debiendo las autoridades mili
tares correspondientes o los jefes del
personal ascendido por esta disposi
ción, dar cuenta inmediata a esta
Subsecretaría del error padecido para
la debida rectificación y otorgamien
to del empleo que en justicia les co
rresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de mayo de 1938.
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
ConfirmaciOn en el lempleo de
sargento
55 BRIGADA MIXTA
Cabos
D. Alitonio 151,)ra Rivera
D. José Alvarez 1,o(iríguez
D. José Miralles Carrasco
D. José Medina Reyes
D. Tosé López Santiago
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D. :Juan Jiménez Coi:nes.
D. Antonio Aneas Rodríguez
D. Francisco Camacho Gómez
D. Paulino Lizando Cabeza
D. Pl.tael Padiel Delgado
D. ntonio Rodríguez Illeseas
D. Antonio Fernández González.
D. j0S4 Palominos Salazar
D. Manuel Alonso Fornés
D. Miguel Rodríguez Paniza
D. José Rodríguez Martín
Bas:eelona, 16 de mayo de .1q38.—
/`.
REEMPTIAZO
Num. R.423
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Va
lencia, por el que se declara en si
tuación de reemplazo provisional por
herido e lmayor de ARTILLERIA don
Juan Masegosa Ufano, a partir de 18
de marzo último, con residencia en di
cha plaza, he resuelto aprobario de
conformidad con lo que pireeeptúa
la regla sexta de la circular de 14
de febrero de 1938 (D. O. número
41), quedando sometido a la norma
segunda de la de 28 de abril del mis
mo ario (D. O. núm. 111).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Flefinr
Núm. 8.434
Circular,. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
esti plaza, por ei que se declara en
situación de reemplazo provisional
Dor herido al capitán de ARTILLE
RIA D. José Banús Pascual, a partir del i8 de junio último con resi_
dencia en Gerona, he resuelto apro_bario de conformidad con lo que pre_
ceptúa la regla sexta de la circular
de 14 de febrero de 1937 (D. O. nú_
mero 41), quedan-do sometido a la
norma segunda h de 28 de abril
del mismo ario (D. O. núm. III).
Lo comunico a V. E. para sui co
nocimiento y 'cumplimiento Batee_
lona, 12 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.435
Circular. Excmo. Sr.: De ccinfor_
midad con lo propuesto, por el Co
mandante Militar de Cataluña, he
resuelto que el teniente de INFAN_TERIA profesional D. Balbino Orte_
ga Redondo, del Cuadro Eventual
dell XXI Cuerpo cle Ejército, pase
a la situación de reemplazo por herido, a partir del día 6 de agosto de
1937 'y con residencia en Barcelona,
por hallarse comprendido en el ar_tículo 48 de las Instrucciones apro
badas per orden. circular de 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm. rol).
Lo comun:co a V. E. para su co_
nocimi•nto y cumplimiento. Barce_
lona, 13 de mayo de 1938.
A. COKW)N
Sermr...
Núm. 8.436.
Circular. EXCMO. Sr.: He resuelto
el teniente de Complemento de
INFANTERIA D. Bartolome Cabré
Fiol, ascendidp por circular de 24 de
abril pasado (D. O. núm. 103), de
reemplazo por herido en Barcelona,
continúe en igual situación y resi•
dencia, quedando rectificada en estc
sentido, por lo que al mismo se re
fiere, la circular núm. 7.655, de /eche
3 del corriente mes (D. O. núm. 109.
página 433, columna tercera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.* Barcelo.
na, 12 de mayo de 1938.
Señor...
r.
A. CORDÓN
Núm. 8.437
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es.
crito de la Comandancia Militar cl€
Valencia, de fecha 5 del actual, dan
do cuenta de haber declarado, con
carácter provisional, en situaci,Sn de
reemplazo por herido, a partir del
21 de .febrero último 3;. con residencie
len Petrés (Valencia), al sargento deINFANTERIA D. Enrique Medrano
Escudero, he resuelto aprobar dicha
determinación, por hallarse comprendido en el artículo 48 de las Instruc
ciones aprobadas por orden de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 11 de mayo de 1938.
Sefínr...
P. D.,
CORDÓN
Núm. 8.438
Circula r. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la. .Comandanclia Militar
de Cataluña, de 8 del, actual, dando
cuenta de haber declarado con ca
rácter prov-:si3na.1 de reemp:a.zo peaherido, a partir del. día 28_ de octu_
/bre últ:mo y con residencia en esta
al sargento de ARTILLERIA
D. Marcelimo Atance Eng-uita., delEjército del Este, he resuelto aprobardicha determinación, como comprendido en el artículo 48 de las,
tracciones'. de 5 de junio de 19o/5(C. L. núm. 'en).
Lo ,c.omunico a V. E. para su co_nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 dé mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 8.439
Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad can lo propuesto por el Co
mandante MTtar de Valencia, he re_
suelto que el teniente de INFANTE
RÍA profesiona: D. José Garzón Ri
vas,, del Cuadro Eventual del XX
Cuerpo de Ejército, pase a la situa_
ción de reempLzo per herido, a par_
tir del día 7 de abril ú:timo y con
residencia en lladrid, por hallarse
comprendido en el 'artículo 48 de las
Instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 19o5
(C. I.. núm.. mi). •
Lo ccmun.co a V. E. para su co
noc n-rento y cumplimiento. Barce
:ona, 13 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
SUELDOS. HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 8.440
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada a este Depar_
tamento por :á Jefatura del CUERPO
DE INVALIDOS MILITARES, re
lativa a. aumento de sueldo en un 20
per roo anual a favor del personal del
mencionado Cuerpo que figura en re_ladón que principia con ei sargen_
tb. D. Antonio Martínez Andréu y
termina con e: soldado Julián Cano
Merreno, he resuelto sii aprobación,
concediéndoles el aumento por el re_ferido concepto que se indica, por
reunir las condiaienes que determi
na el artículo 17 de: Reglamento de
5 de abril de 1o33 (C. L. núm. 159)
y primero adicienal del mismo, debiendo asign árseles en su nuevo
sueldo las efectividades que se se_
rialan y empezar a- percibirlo a par_tir de las fechas que se citan.
Lo comunico. a V. E. para su co
nccimiento y campluirniento. Barce
lona, 15 de mayo de I93S.
P. r).,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
¡S'ar'gento D. A rptonio Martínez
Andréu,, importe del 20 por roo,
6.92,8o pesetas anuales., con efecti
vidad de 6 de marzo de 1938, de_biendo empezar a percibirlo ,en pri=
mero de abril de 1938.
Cabo Angel Alonso Martín, im
porte del zo ,por ioo, 360 pesetas
anuales, con efectividad de 6 de
marzo de 1938, debiendo empezar apercibirlo en primero de abril de
1938.
Soldado Eugenio Florido Rivera,importe del 20 por roo, 360 pesetas
anuales, con •efectividad de 27 de
marzo de 1938, debiendo empezar apercibirlo en primero de abril de
1938.
Otro, Fernando Ortuño Ortiz, im
porte del 20 por 'o°, 360 pesetas
e
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anuales, con efectivid-A de 20 de
marzo de 1938, deb:endo empezar apercibirlo en primero de abril de1938.
Otro, Julián Cano Moreno, impor_
te del 20 por ioo, 360 pesetas anua_
les, con. efectividad de 27 de mar
zo de 1938, debiendo empezar a per
cibirlo en primero de abril de 1938.
Barcelona, 6 de mayo de 1938.
A. Cordón.
•
Núm. 8.441
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el conserje
del CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO. D. Manuel
Nieva Gascuñani, con destino en esta
Subsecretaría, en súplica de que le
sean abonadas las diferenc:.as de suel=
do de la situación de disponible guber
nativo a la de co:ocado, correspgn_
dientes a los meses de septiembre
de 1936 a noviembre de 1937, am
bos inclusive, cuyas &tuacknes le
fueron asignadas ,por órdenes •cir
culares de a de sept:e-mbre v 29 de
noviembre de dichos años, respecti
vamente (D. O. núms. 175 y 286),
en aplicación de los preceptos de la
circular de 30 de diciembre de 1935
(D. O. núm. 300), v teniendo en
cuenta los informes de la Tntenden_
ca e Interveric:én Centrales y del
Gabinete de Información y Control
de este Departamento. he tenido a
b:en acceder a. lo solicitado, confor
me a lo prevenido en la orden cir
cular núm. 5.872, de 9 de abril úl_
timo (D. O. núin 86), debiendo hq
cerse la reclamación de los expre_
sades devengos por la Pagaduría de
Campaña de la Demarcación de Ma
drid, a la que estuvo afecto el re_
currente en la primera de las cita
das situaciones, en la forma. seña_
lada en la orden circular de 30 de
de ron (D. O. núm. 184, pá
gina 243, columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimie-nto. Barce
lona, lo de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Cr-s;74f-,-r
•
MARINA
SECCIÓN DE PERSONAL
CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO - - INDUSTRIALES
Núm. 8.4,12
Vista la instancia elevada por el
operario de segunda clase de la
Maestranza de Arsenales D. Isidro
Colmena García, con destino en los
Talleres de ReparE ción de Subma
rinos de la Base Naval Principal de
Cartagena, actualmente prestando sus
serv•jios como teniente de Infan
tería, en ei Ejército, este Ministe
rio ha tenido a bien concederle la
separación temporal de: servicio en
lis condiciones dispuestas en ei ar
tículo 83, apartado G), del vigente
Reglamento de Maestranza de Ar
senales, aprclado por orden minis_
terial de 7 de agosto de 1935 (DIA?:
RIO OFICIAL /111111. 206).
Barcelona, 13 de mayo de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
MARINERIA
Núm. 8.443
Desaparecidas las causas_ que mo
tivaron la orden minfsterial de 6
del actual (D. O. núm. 113), por la
que se concedía' la excepción del
servicio activo de la Armada, al
inscripto de Marinería, operario del
Ramo de Ingenieros del Arsenal de
la Base Naval de Cartagena, Her
menegildo Fresneda. Pujol, debe que
dar sin efecto la citada orden
nisterial por lo que a éste se refie
re, debiendo en consecuencia el ci
tado inscripto, efectuar su inmedia_
ta incorporación al servicio activo
de ;las armas
Barcelona, 14 de mayo de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
COMISIONES
Núm. 8.444
Excma. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
antendesncia General de Marina e
Intervención Central, ha resuelto de_
clarar con 'derecho a dietas regla
mentarias inherentes' a' sus destinos
como comprendidas en el decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. número
145), las com.;siones del servicio des
empeñadas por el personal que a
continuación se indica y por la du_
ración que al frente de ccda uno se
expresar, debiendo afectar el impor
te de dichas dietas al capítulo pri
mero del vil-ente Presnpuesto.
Barcelona,. 13 de mayo de 1938.
ALFONSO JÁTIVA
Señores ..
RELACIÓN QUE SE CITA
Jefe de la Base Naval. de Cartage
na D. Antonio Ruiz González, sie
te días en Madrid.
Jefe auxiliar de Artillería D. -José
Delmas Blanco, siete día:s en Ma_
drid.
Chófer José Martines., siete días
en Madrid.
Otro, Ramón Baldo, siete días en
Madrid.
FONDOS ECONOMICOS
Núm. 8.445
Este Ministerio, de conformidad
con lo informado por el Estado Ma
yor Central de las Fuerzas Nava..
:es de la República, y lo propuesto
por la Intendencia General de la
Flota, ha resuelto que, interín sub
sistan las actuales circunstancias de
guerra, se entienda amp:iada la or_
den ministerial de 9 de diciembre
último (D. O. núm. 304, pág. 504),
en el sentido de que la modifica
ción del Reglamento de los Fondos
Económicos afectará a ics gastos in..
herentes a la reposición y reempla
zo de coys y colchonetas, que de
berán ser sufragados en do sucesi_
yo por la Hac:enda.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y efectos. Barcelona, II
de mayo de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
AVIAC1ON
SECCION DE PERSONAL
BAJAS
Núm. 8.446
Circiaar. Excmo. Sr.: A propues
ta de la Jefatura de Obras del Arma
de AVIACION, he resuelto cau
se baja en 133 misma el sargento
movilizado D. Gerardo Hernández
García, por no llevar los seis me
4seys de servicios exigidos para la
movilización efectuada en virtud de
orden circular número 7.483 de 25
de abril último (D. O. núm. Io6)
y en la que fué incluklo por error,
quedando en la situación militar que '
por razón del reemplazo a que per
tenezca le corresponda.
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, i6 de mayo de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
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